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月，⚕月ともに雨が多く，それぞれ 109 mm，99 mm
の降水量があった。月平均はそれぞれ 42.4 mm，
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クロ間隙が 0.02 cm3/g にも達しておらず（適正範
囲は 0.05～0.15 cm3/g），きわめて難透水性の耕盤
層となっている。特に Ap2 層は，水分飽和度が





















































































36 小八重 善 裕・飛 谷 淳 一 37酪農学園大学文京台キャンパスにおける畑地栽培管理からの考察
図 3 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校の畑作圃場の土壌物理性
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In the crop fields of Bunkyo-dai campus, it has become difficult to carry out practical training and research that
was planned using conventional cultivation management methods. This is due to the fact that rainfall has been
abundant in recent years, making it difficult to manage cultivation in a timely manner. In this article, we focus on
soil drainage as one of the causes of this problem; we consider the mechanism of the soilʼs degradation and suggest
possible solutions. The key solutions are avoiding excessive soil tillage and returning organic matter to the soil
efficiently. Excessive soil tillage destroys the aggregate structure of the soil, resulting in the loss of multifaceted
functions that include drainage and the retention of water and fertilizer. The soil ecosystem, which is enhanced by
the input of organic matter, supports the soilʼs granular structure. In the future, it may be necessary to improve
soil functions by recycling organic matter in a labor-efficient manner.
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